







































































































A, B, C, D 
源氏物語繪巻. -- 徳川黎明會 : 東京藝術大學, [昭和年間] 
 
西洋の日本地図・世界地図 
資料2 ケースE オルテリウス「日本諸島図」1595年 
Abraham Ortelius : Iaponiae Insulae Descriptio. Ludoico Teisera auctore. Antwerpen, 1595. 
資料3 ケースE ホンディウス「日本」1606年 
Jodocus Hondius : Iaponia. Amsterdam, 1606. 
資料4 ケースE ヤンソニウス「日本新図」1636年 
Joannes Janssonius : Iaponiae nova descriptio. Amsterdam, 1636. 
資料5 ケースF ヤンソニウス「アジア」1641年 
Joannes Janssonius : Asia recens summa cura delienata Auct. Henr. Hondio. Amsterdam, 1641. 
資料6 ケースF ブラウ「日本王国」1655年 
Joan Blaeu : Iaponia regnum. Amsterdam, 1655. 
資料7 ケースF ヤンソニウス「日本・蝦夷地新訂図」1658年 
Joannes Janssonius : Nova et accurata Iaponiae, terrae Esonis. Amsterdam, 1658. 
資料8 ケースG レランド「日本帝国」1715年 
Adriaan Reland : Imperium Japonicum. Amsterdam, 1715. 
資料9 ケースG ケンペル『日本史』所収「日本帝国」1727年 
Engelbert Kaempfer : History of Japan. London, 1727. Imperium Japonicum. 
資料10 ケースG ティリオン「日本帝国精密図」1738年 
Isaak Tirion : Carta accurate dell’ imperio del Giappone. Amsterdam, 1738. 
資料11 ケースG ベリン「日本帝国図」1752年 
Jacques-Nicolas Bellin : Carte de l’empire du Japon. Paris, 1752. 
資料12 ケースG シーボルト『日本』所収「日本およびその近隣諸国と従属国」1852年 
Philipp Franz von Siebold, Nippon. Leiden, 1852. TAB. I. Japan en deszelfs toegevoegde en 
cynsbare landen volgens eene oorspronkelyke Japansche kaart. 
 
日本の古地図 
資料13 ケースH 重鐫日本輿地全圖 / 長久保赤水 (作). -- 星文堂淺野弥兵衛, 天明3 [1783] 
資料14 ケースH 新刻日本輿地路程全圖 / 長久保赤水 (作). -- 須原屋茂兵衞, 弘化3 [1846] 
資料15 ケースH 喎蘭新譯地球全圖 / 長久保赤水 (作). -- 淺野星文堂, 寛政8 [1796] 
資料16 ケースH 地球萬國山海輿地全圖説 / 長久保赤水 (作). -- [出版者不明], 天保15 [1844] 
資料17 ケースJ 日本鹿子 / 礒貝舟也 (作) ; 石川流宣 (画). -- 田方屋伊右衞門, 元禄11 [1698] 
資料18 ケースJ 頭書増補大成節用集 : 二行兩點 / [作者不明]. -- [出版者不明], [元禄年間 1688-1704] 
資料19 ケースJ 年代記新繪抄 / [作者不明]. -- [出版者不明], [宝永年間 1624-1645] 
資料20 ケースJ 和漢三才圖會 / 寺島良安 (編). -- [出版者不明], [江戸時代] 
 
日本の古地図（壁面パネル） 
資料21 パネルK 城池天府京師地図. -- 森幸安, 寛延3 [1750] (※所蔵者は国立公文書館) 
資料22 パネルL 中古京師内外地圖 : 皇列緒餘撰部. -- 森幸安, 寛延3 [1750], 103×116cm 
資料23 パネルM 皇州緒餘撰部中昔京師地. -- 森幸安, 宝暦3 [1753], 122×77cm 
資料24 パネルN 京大繪圖 : 新撰増補. -- 林吉永, 元禄9 [1696], 166×127cm 
資料25 パネルP 京圖鑑綱目 : 名所手引 / 湖月堂 (画). -- 菊屋長兵衞, 宝暦4 [1754], 90×59cm 
資料26 パネルQ 新増細見京繪圖大全 : 天保改正 / 池田東籬亭 (考正) ; 中村長秀 (画). -- 文叢堂竹原好






ために制作された、極めて精巧な版画である。上巻（絵 5 面・詞書 10 面の計 15 面）、中
巻（絵 4 面・詞書 9 面の計 13 面）、下巻（絵 6 面・詞書 9 面の計 15 面）、五島美術館本
（絵 4 面・詞書 9 面の計 13 面）の、全 4 巻で構成されている。 
 現存する『源氏物語絵巻』4 巻のうち 3 巻を所蔵していた、徳川家第 19 代当主・徳川
義親は、この類い稀な美術品が鑑賞のたびに損傷することを憂慮していた。 










い模写本を制作すること、もう 1 つは原本を料紙の継ぎ目から剥離し、絵は 1 図 1 面、詞
書は 2 紙 1 面を原則として額装に改めることである。 















 『木版源氏物語絵巻』は、20 年にわたる長い歳月をかけて制作された。昭和 17 年
(1942)11 月に、財団法人尾張徳川黎明会（現、財団法人徳川黎明会）から委嘱を受けた
川面は、まず中巻の複製に着手した。これは昭和 18 年 2 月から開始され、戦時中の困難
を乗り越え、6 年後の昭和 24 年に完成している。 
しかしその後、徳川黎明会の財政的事情により、事業の継続が困難となったため、上巻・
下巻の複製については、国家事業として東京芸術大学で行われることとなった。この 2 巻
は昭和 32 年に完成し、さらに五島美術館の許可を得て、徳川黎明会が再び昭和 36 年 10



























装飾の例として、「蓬生」の 第 4 紙では雲母刷りの波文様が見られ、「柏木(一)」の第 2
紙では銀砂子の雲形を地面に見立て、墨や茶色の顔料で柳を描いている。また、「柏木(二)」












































































































4. ヤンソニウス「日本新図」1636年  



































































































Philipp Franz von Siebold, Nippon. Leiden, 1852. TAB. I. Japan en deszelfs toegevoegde en cynsbare 
landen volgens eene oorspronkelyke Japansche kaart. 
 






















じ ゅ う せ ん に ほ ん よ ち ぜ ん ず
   







し ん こ く に ほ ん よ ち ろ て い ぜ ん ず
  








お ら ん だ し ん や く ち き ゅ う ぜ ん ず
  









ち き ゅ う ば ん こ く さ ん か い よ ち ぜ ん ず せ つ
 





















に ほ ん か の こ
  (14巻序目 1巻) 









か し ら が き  ぞ う ほ た い せ い  せ つ よ う し ゅ う
 : 二行兩點
に ぎ ょ う  り ょ う て ん
 





『世界萬國総圖』である。資料 15,16 の世界地図と比較してみると面白い。 
19. 年代記新繪抄
ね ん だ い き し ん え し ょ う
 






わ か ん さ ん さ い ず え
 


































21. 城池天府京師地圖               [壁面パネルＫ] 







ち ゅ う こ け い し な い が い ち ず
 : 皇列緒餘撰部
こ う し ゅ う ち ょ よ せ ん ぶ
        [壁面パネルＬ] 
森幸安, 寛延 3 [1750], 103x116cm 
 
23. 皇州緒餘撰部中昔京師地
こ う し ゅ う ち ょ と せ ん ぶ  ち ゅ う せ き  け い し ち
             [壁面パネルＭ] 







き ょ う お お え ず
 : 新撰増補              [壁面パネルＮ] 






き ょ う  ず か ん こ う も く
 : 名所手引
め い し ょ て び き
                      [壁面パネルＰ] 







し ん ぞ う  さ い け ん  き ょ う え ず た い ぜ ん
 : 天保改正
て ん ぽ う  か い せ い
         [壁面パネルＱ] 
池田東籬亭(考正) ; 中村長秀(画), 文叢堂竹原好兵衛, [江戸時代], 73x106cm 
 
木版摺、手彩色。文叢堂竹原好兵衛は林吉永とともに、京絵図を多く刊行している版元である。 
 
